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Avhandlingen visar en väg till remission genom regelbunden skattning av 
hälsotillståndet hos patienter med schizofreni. I avhandlingen åskådliggörs 
betydelsen av bedömnings- och samverkansprocessen mellan patienter, 
Case Managers, psykiatriska öppenvårdsteam och externa vårdgivare för 
en förbättrad funktion hos patientgruppen.
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